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РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ  
ДО УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 
Розроблено методичні підходи до управління програмою запровадження інновацій у 
вищій школі. Показано важливість впровадження інновацій в освітньому просторі. Наведено 
та обґрунтовано концептуальну модель продукування знань в проектному середовищі вірту-
алізації вищої школи. Описано процес взаємодії учасників проектного середовища програми 
віртуалізації у вищій школі. Показано алгоритм накопичення знань та перетворення їх на 
компетенції в проектному середовищі віртуалізації вищої школи. Показано формалізовану 
залежність концептуальної моделі продукування знань в проектному середовищі віртуаліза-
ції вищої школи. Описано усі категорії учасників програми віртуалізації вищої школи та їх 
роль у формуванні проектного середовища освітніх проектів. Показана роль освітніх проек-
тів та надання освітніх послуг у зростанні освітнього прогресу сучасного інформаційного су-
спільства. Описано усі позитивні та негативні риси, сильні та слабкі сторони освітніх проек-
тів віртуалізації вищої школи. Проведено SWOT–аналіз типової освітньої програми віртуалі-
зації вищої школи та з його допомогою побудовано ментальну карту сильних та слабких сто-
рін освітнього проекту віртуалізації вищої школи. 
Ключові слова: інновації, проект, програма, освіта, віртуалізація, вища школа, компе-
тенції. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММОЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 
Разработаны методические подходы к управлению программами внедрения инноваций 
в высшей школе. Показана важность внедрения инноваций в образовательном пространстве. 
Приведена и обоснована концептуальная модель выработки знаний в проектной среде вирту-
ализации высшей школы. Описан процесс взаимодействия участников проектной среды про-
граммы виртуализации в высшей школе. Показано алгоритм накопления знаний и превраще-
ние их в компетенции в проектной среде виртуализации высшей школы. Показано формали-
зованную зависимость концептуальной модели продуцирования знаний в проектной среде 
виртуализации высшей школы. Описаны все категории участников программы виртуализа-
ции высшей школы и их роль в формировании проектной среды образовательных проектов. 
Показана роль образовательных проектов и предоставления образовательных услуг в росте 
образовательного прогресса современного информационного общества. Описаны все поло-
жительные и отрицательные черты, сильные и слабые стороны образовательных проектов 
виртуализации высшей школы. Проведен SWOT–анализ типичного образовательного проек-
та виртуализации высшей школы и с его помощью построено ментальную карту сильных и 
слабых сторон образовательного проекта виртуализации высшей школы. 
Ключевые слова: инновации, проект, программа, образование, виртуализация, высшая 
школа, компетенции. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES DEVELOPMENT  
MANAGEMENT PROGRAM VIRTUALIZATION HIGH SCHOOL 
 
Methodical approach to program management innovation in higher education. Showing the 
importance of innovation in the educational space. Shows and grounded conceptual model of production 
of knowledge in project environments virtualization of higher education. The process of interaction of 
participants in the project environment virtualization program in high school. Showing algorithm 
accumulation of knowledge and their transformation into competence in project environment 
virtualization of higher education. Showing formalized conceptual model dependent production of 
knowledge in project environments virtualization of higher education. Described all categories of 
participants virtualization of high school and their role in shaping the project environment education 
projects. The role of educational projects and educational services in the growth of the educational 
progress of modern information society. We describe all the positive and negative traits, strengths and 
weaknesses of educational projects virtualization of higher education. A SWOT–analysis model 
educational proehramy virtualization of high school and built with the help of a mental map of the 
strengths and weaknesses of the educational project of virtualization of higher education. 
Key words: Innovation, project, program, education, virtualization, high school, competence. 
 
Постановка проблеми  
В сучасних умовах розвиток ринку освітніх послуг вищої школи України супрово-
джується змінами, викликаними входженням до європейського освітнього простору, згідно з 
вимогами Болонського процесу, швидкою мінливістю кон’юнктури й місткості ринку, висо-
ким рівнем конкуренції, постійно зростаючими вимогами споживачів до якості послуги і на-
прямів підготовки. Для успішного виживання і функціонування, підвищення якості і конку-
рентоспроможності освітньої послуги, вищим навчальним закладам (ВНЗ) необхідно присто-
совуватися до змін зовнішнього середовища, змінювати стратегію діяльності, використовую-
чи проектні підходи до запровадження інновацій в освітньому процесі. 
Особливо це стосується таких важливих для розвитку освітнього сектора в Україні ін-
новацій, які дають змогу протягом не лише циклу навчання, а й всього життя, збагачуватись 
новими знаннями, можливостями, за допомогою технологій, що полегшують навчання. Від-
так нагальне завдання всієї вищої школи – це інноваційна освітня діяльність на підставі роз-
робленого і затвердженого МОН України в 2000р. «Положення про порядок здійснення інно-
ваційної освітньої діяльності» [7]. Одним з видів освітніх інновацій є запровадження у ВНЗ 
технологій віртуального навчання з використанням відповідних засобів та заходів, зокрема 
методичних підходів з управління програмою віртуалізації вищої школи. 
Реалізація програми щодо запровадження віртуалізації вищої школи України за допо-
могою інноваційних підходів, методів та засобів надання освітніх послуг забезпечить рівний 
доступ людей з особливими потребами до якісної освіти, інтеграцію української освітньої 
системи в європейський освітній простір. 
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питаннями віртуалізації вищої школи 
займаються ряд вчених, зокрема Биков В., Гуревич Р., Захарова І., Кедровича Г., Жалдак М., 
Єршов А., Луговий В., Олійник В. та ін. Серед відомих вчених, які займаються проблемами 
управління проектами та програмами слід виділити Бушуєва С.Д., Бушуєву Н.С., Кошкі-
на К.В., Рача В.А. 
Зокрема Бушуєв С.Д, вважає, що потреба в інвестиціях для реформування і перебудо-
ви економіки постійно зростає, оскільки необхідно оновлювати діючі виробничі потужності 
та основні фонди. Тому не викликає сумнівів, що всі існуючі негативні тенденції неможливо 
подолати без великомасштабної інноваційної підтримки, орієнтованої на нову філософію 
життя суспільства в умовах дедалі гострішої глобальної конкуренції [1]. 
Виклад основного матеріалу. Під віртуалізацією розуміють комплексні заходи, які можна 
реалізувати не проектом, а програмою або портфелем. Для того, щоб успішно здійснювати управ-
ління програмою віртуалізації вищої школи, слід спиратися на методичні засади управління прое-
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ктами та програмами за європейськими стандартами. Європейська Комісія створила свою власну 
концепцію управління, в якій термін «європейське управління» відноситься до правил, процесів і 
поведінки, в умовах відкритості, участі, підзвітності, ефективності та узгодженості [8]. 
Для успішної реалізації програми за європейськими стандартами, які передбачають 
розгляд проекту як замкнутого у часі циклу, на початку якого учасники визначають цілі, 
планують та реалізують завдання, а потім, згідно з прийнятою процедурою моніторингу, оці-
нюють результати [8], слід розробити методичне забезпечення програми. Методичні підходи 
допоможуть досягнути цілей усіх проектів з дотриманням календарного плану, бюджету 
проекту, згідно з ролями та відповідальністю усіх виконавців та зацікавлених сторін. 
У зв’язку з вищенаведеним, пропонуються методичні напрацювання, які необхідні для 
успішного управління програмою віртуалізації вищої школи: 
1. концептуальна модель продукування знань в проектному середовищі віртуалізації 
вищої школи (рис. 1); 





Рисунок 1 – Концептуальна модель продукування знань  
в проектному середовищі віртуалізації вищої школи 
 
Згідно з концептуальною моделлю продукування знань, студенти, як споживачі освіт-
ніх послуг, отримують приріст знань і перетворюються у компетентних фахівців – людей, що 
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Удосконалення виробництва на осно-
ві вироблення, передачі, поширення 
та використання знань 
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Під компетенцією розуміється здатність використовувати знання, вміння, успішно діяти 
на основі власних практичних навиків при вирішенні завдань [18]. Термін "компетенція" вико-
ристовується також для позначення сукупності якісних характеристик випускника вищого на-
вчального закладу та є категорією результату освіти у вигляді досвіду чотирьох типів [5]: пізна-
вальної діяльності, що зафіксована у вигляді знань; здійснення відомих способів діяльності, згі-
дно зі встановленим зразком; творчої діяльності у вигляді прийняття ефективних рішень в про-
блемних ситуаціях; здійснення емоційно–ціннісних ставлень у формі особистісних орієнтацій. 
Побудовану модель–схему можна описати такою залежністю: 
  (1) 
де: F – освітній прогрес; S – множина показників суспільства знань; Z – вищі навчальні за-
клади; P – проектне середовище програми віртуалізації вищої школи; D – професійна діяль-
ність учасників програми віртуалізації. Оскільки розвиток суспільства знань вимірюється 
низкою індексів, кожний з яких має максимальне значення рівне 10, то:  
 , (2) 
де: I – індекс наявності інновацій; R – індекс інституціонального режиму; O – індекс освіти; 
T – індекс використання ІКТ. 
 , (3) 
де: V – викладачі; U – студенти; N – обмеження, пов’язані з ліцензійним обсягом набору сту-
дентів. 
 , (4) 
де: О – освітні заклади; K – знання учасників програми віртуалізації; ∆ – приріст знань; С – 
фахівці; L – компетенція учасників програми віртуалізації. 
Використовуючи системний підхід до управління освітніми проектами, можна здійс-
нити постановку задачі запровадження програми віртуалізації вищої школи. Для цього мож-
на використати такі формули системного аналізу: 
  (5) 
  (6) 
  (7) 
  (8) 
  (9) 
  (10) 
  (11) 
  (12) 
  (13) 
  (14) 
  (15) 
  (16) 
де: Ц – основні цілі освітнього сектора суспільства знань; 
F – освітній прогрес; 
S – показники суспільства знань; 
 – множина ВНЗ; 
 – проекти у ВНЗ; 
 – множина освітніх проектів; 
 – множина методів управління програмою віртуалізації вищої шко-
ли; 
 – множина засобів управління програмою віртуалізації вищої школи; 
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 – множина моделей управління програмою віртуалізації вищої 
школи; 
 
OP – множина освітніх послуг; 
– множина студентів; 
 – множина фахівців; 
D – професійна діяльність учасників програми віртуалізації вищої школи. 
Приріст освітнього прогресу досягається якісним наданням освітніх послуг OP та по-
кращенням професійної діяльності. На освітні послуги впливають рівень розвитку суспільст-
ва знань S, множина ВНЗ Z, множина освітніх проектів, які становлять програму віртуалізації 
вищої школи. Для ефективного управління програмою віртуалізації вищої школи необхідно 
використовувати інноваційні підходи за допомогою множини методів , засобів  та 
моделей  управління освітніми програмами. 
Якісне надання освітніх послуг призводить до приросту знань множини студентів 
, внаслідок чого студенти стають фахівцями С. Ефективна робота множини фахівців по-
кращує професійну діяльність D, що своєю чергою забезпечує приріст освітнього прогресу F. 
Внаслідок реалізації програми віртуалізації у вищій школі збільшуються показники елемен-
тів проектного середовища суспільства знань S. 
Реалізація інновацій, зокрема програми віртуалізації у вищій школі повинна відпові-
дати стратегічним цілям ВНЗ, досягнення яких забезпечується стратегічним управлінням. 
Одним з основних інструментів управління програмою віртуалізації є SWOT–аналіз, методи-
ка якого передбачає здійснення декількох етапів: визначення власних сильних і слабких сто-
рін програми; визначення можливостей і загроз; порівняння сильних і слабких сторін про-
грами з можливостями і загрозами ринку [16]. 
Враховуючи досвід реалізації програм віртуалізації у вищій школі здійснено SWOT–
аналіз, який є універсальним в освітній галузі. До сильних сторін запропонованої програми 
відносяться: 
1. Гнучкість графіка – кожен учасник програми по можливості може зайти в навча-
льне середовище, обрати відповідний сегмент і вивчати його в зручний для нього час, орієн-
туючись на контрольні терміни завершення віх проектів програми. 
2. Доступність всього матеріалу – усі необхідні ресурси знаходяться у структурова-
ному вигляді в межах проектного офісу. 
3. Підтримка концепцій протягом всього життя – незалежно від віку можна продов-
жувати участь в проекті, що дає змогу підвищити кваліфікацію, тобто існує змога здобувати 
нові компетенції. 
4. Наявність нормативно–методичного забезпечення. 
5. Підтримка топ–менеджменту ВНЗ – є обов'язковою для успіху програми віртуалі-
зації і за її відсутності ризики значно зростають. 
6. Оптимізація взаємодії між учасниками програми (виконавцями) та її оточенням – за 
наявності відповідних ресурсів можна співпрацювати з різними структурними елементами ВНЗ. 
В програмі віртуалізації вищої школи є і слабкі сторони, які стосуються як технічного 
забезпечення, так і людського чинника: залежність від ліній зв'язку; потужність сервера; рі-
вень захисту; відсутність мотивації у деяких груп учасників проектів, яка пов'язана як із не-
бажанням брати участь в програмі (зі сторони студентів), так із застарілими стереотипами (зі 
сторони деяких викладачів). 
Для покращення візуалізації представлено результати SWOT–аналізу програми вірту-
алізації у вищій школі за допомогою ментальної карти – ефективного інструменту для розро-
блення складних проектів, прийняття рішень (рис. 2).  
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Рисунок 2 – SWOT–аналіз типової освітньої програми віртуалізації вищої школи 
Діаграма з ментальною картою зосереджена навколо основної ідеї і відображає 
семантичні або інші зв'язки між фрагментами інформації. Елементи ментальної карти 
розташовуються в інтуїтивному порядку, відповідно до важливості, і організовуються в 
окремі гілки [3]. 
Висновки. Підсумовуючи, можна стверджувати таке: 
1. Запропонована концептуальну модель продукування знань в проектному середовищі ві-
ртуалізації вищої школи, яка базується на основі вироблення, передачі, приросту знань і компе-
тенції учасників освітньої програми віртуалізації вищої школи, дає змогу формалізувати процес 
приросту компетенції, враховуючи всі елементи проектного середовища освітніх проектів; 
2. Побудований SWOT–аналіз типової освітньої програми віртуалізації вищої школи, 
дає змогу схематично відобразити основні можливості та загрози представленої програми, а 
також її загрози та слабкі сторони; 
3. Запропоновані методичні засади управління програмою віртуалізації вищої школи 
забезпечують ефективне досягнення цілей множини освітніх проектів, що її складають. 
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